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Abstract? Our research group has proposed a concept of Geo-Centric a new information architecture, Geo-Centric (GC) 
information platform, that collects various local information from IoT devices, process the information locally, and provide IoT 
services to local people. In the GC information platform, service contents are generated by combining different sorts of data, 
and services are provided to users in each area. In this environment, it is difficult to find an appropriate content requested by 
the user. This is because that a user does not know the detail of dynamic contents in advance, and contents is not present yet at 
the time of search due to limited IoT data. In this paper, we propose a search method for GC information platform. It handles 
the location information where a contents made as well as match ratio of statistical data attribute, which is collected at when 
the contents is created, and a priority designated by a user. Simulation results reveal that the suggestion hand is more effective 
as the bias of the search request is flat. 
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